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PARA LA PINACOTECA DEL CIO 
Ramon Balius 
Bajo el título La Estética del Depor-
te . se celebró el pasado mes de 
abril en la Galería de Arte Recole-
tos de Madrid una exposición co-
lectiva en la cual participaba un 
pequeño grupo de jóvenes artis-
tas y entre ellos la pintora cordo-
besa Ángeles Alcántara. Esta li-
cenciada en Bellas Artes por la 
Facultad de Sevilla y estudios en 
Francia e Inglaterra. pertenece. 
según el crítico Juan Cardona. a 
la escuela sevillana neofigural ista. 
En la muestra presentaba seis 
óleos sobre madera. casi todos 
dedicados a situaciones deport i-
vas en equipo. especialmente fut-
bolísticas. Son obras en las cua-
les busca esencialmente el movi-
miento. a través de figuras desdi-
bujadas. con pocas líneas. y gra-
Lucho en/re dos. Óleo sobre loblo, 1996. 
cias a grandes masas de color. de 
un cromatismo suave con esca- de gran fuerza y movimiento. en la 
sos contrastes. cual dos futbol istas que corren en 
Entre los cuales expuestos. todos dirección al espectador de la pin-
con títulos sugerentes (p.e. Movi- tura luchan lealmente por el ba-
mientas. Ritmos de juego ... ). he- Ión. Esta obra ha merecido entrar 
mas de destacar el denominado a formar parte de la extraordinaria 
Lucha entre dos . Es una escena - en número y calidad- pinaco-
teca del CIO. Este hecho espera-
mos que sea un estímulo para 
que Ángeles Alcántara persevere 
en la temática deportiva. 
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